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お知らせ
マイクロフィルム化資料目録ができました
　当館所蔵の古書籍等で撮影利用のあった3000件
のネガフィルムの目録（カード体）を1階総合目
録室の特殊文庫目録横に配備いたしましたのでご
利用ください。
　このフィルムのリーダープリンターでのご利用
は3階雑誌・特殊資料掛へお申込みください。
また、フィルムの複製および引伸印画作成につい
ては1階⑥カウンターへお申込みください。
　　　　　　　　　　　　　　　（相互利用掛）
文献複写がカードでできます
　京都大学文献複写相互利用制度（学内I　L　L・
校費に限る）での当館所蔵資料の複写は従来から
文献複写利用書（帳票）およびl　Dカード（XERO
Xカード）によってご利用いただいておりますが、
本年5月から土曜日は、文献複写利用書での受付
はいたしておりません。従ってI　Dカードによる
ご利用をおすすめいたします。
　なお、I　Dカード作成は⑥カウンター相互利用
掛へお申込みください。実費360円程度で所属部
局コードごとに作成いたします。（相互利用掛）
冊子体の図書目録ができました
本学所蔵の和・洋図書の冊子体書名目録（平成
4年8月1日現在でデータ登録されているもの）
を1階カウンター前に配備しましたので、土曜日
などオンライン目録が使えない時にご利用くださ
い。新着図書の冊子体目録は順次作成していく予
定です。ご利用の際には、カード目録の検索もお
忘れなく。　　（和書目録晴報掛・洋書目録情報掛）
OPACのマニュアルが改訂されます
　本誌Vo1．27，No．2（90年10月）で紹介いたしま
したT　S　Sオンライン目録検索サービス（O　P　A
C／TSS）を開始してから、まもなく2年にな
ろうとしています。これは、附属図書館のデータ
ベース上に登録された学内の図書・雑誌の書誌・
所在情報を各研究室等のT　S　S端末から検索でき
るようにしたサービスです。
　長らくの間、暫定版のマニュアルを利用いただ
いておりますが、このたび10月1日付でマニュア
ルを改訂いたします。内容・構成等も読みやすく、
使いやすいものになるよう努力いたしました。な
おO　P　A　C／T　S　Sのシステムに変更はございま
せんので、利用方法はいままでどおりとなってお
ります。
　改訂版マニュアルをご希望の方、O　P　A　C／T
S　Sの利用を希望される方は図書館1階⑦番カウ
ンターまでお申し出ください。
　なお、次頁にO　P　A　Cデータの登録状況一覧を
掲載しましたので、検索時の参考としてください。
　　　　　　　（参考調査掛・システム管理掛）
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